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  ﭼﻜﻴﺪه
  ﻧﺴﺒﺖ  (alihpordyh sanomoreA) آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از
  ( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ) CIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪ 
ﻋﺼﺎره (  05CL) ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻴﻴﻦ ﺗﻌ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي (alihpordyh sanomoreA)
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دوزﻫﺎي  و ﻧﻴﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار 
   .اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺮد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي 
ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪهﺛﺒﺖ ﺷﺪه ) (alihpordyh sanomoreA) ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ اﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم 
درﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  (آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
م اﻧﺠﺎ و ANDﺟﺪاﺳﺎزي و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ
ﺑﺎ  ( alihpordyh sanomoreA) ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ IBSNﺗﻮﺳﻂ  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻗﺪام و ﻧﺘﺎﻳﺞ
 niﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ) ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. IBSNدر  090789XJ knaB neGﻛﺪ 
ﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و ( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣCIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )( در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ortiv
( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس CBMو ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ) 0/52 lm/gmو 1lm/gmآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ  0/5 lm/gm و 2lm/gm ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 
 69ﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻲ ( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴ 05CLﻛﺸﻨﺪه )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  3399/44ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻚ 667/56ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  69( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت 05CLاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه )
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  42621/80ﺳﺎﻋﺖ   ﻳﻚ  و در ﻣﺪت زﻣﺎن  م در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 9721/79
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺧﻮﻧﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﺪادﺑﺮرﺳﻲ در 
ي در ﻣﻴﺰان ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎر ( آﻧﻬﺎ 05CLﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه )ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺑﺎ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖدر (. وﻟﻲ  50.0<Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ) ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ .(50.0>P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر
وﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ اﻗﺪام 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  0001ﺗﺎ  004ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  008اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر در ﺗ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي 
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اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و 0021ﺗﺎ  006ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 0001
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي  اﺳﻼﻳﺪﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ 
رواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﻛﺸـﻨﺪه ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ، ﻧﻜـﺮوز ﺳـﻠﻮﻟﻲ، وﺟـﻮد 
ﻲ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﺗﻮرم اﺑﺮي در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ، ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در آﺑﺸﺶ،
اﺗﺴـﺎع ﻓﻀـﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻼﻧـﻴﻦ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﻼﻧـﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ در ﻛﺒـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﺮﺧـﻮﻧﻲ 
  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻛﻠﻴﻪرا در  ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺑﻮﻣﻦ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮرم اﺑﺮي وﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.و ﭘﺮورش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ روز اﻓﺰون ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻟﺰوم 
  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  
ﻮﻧﺎس ﻤﺎرﻳﺰاي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﺑﻴو در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻛﻤﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ز اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارا ( alihpordyh sanomoreA) ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
و ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  (2831 ،)ﺷﻨﺎور و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ رﻫﺎﻛﺮد
 sanomoreA) ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ (9831 ،)ﺷﻨﺎورﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
   (alihpordyh
 ﺳﻦﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را آﻟﻮده ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدد.  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ 
ﺑﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮدد.اﻗﺪام اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ 
اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪدر آﺑﺰﻳﺎن  ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
ﻟﺰوم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮاد ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ) اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي داروﻳﻲ و...(  و ﻧﻴﺰﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻣﻮادي ﺑﺎ 
ات اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ  .ﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮارداده اﺳﺖاز اوﻟﻮرا آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ درآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺳﻴﺮ و  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي
  
   ﺎزﻳﺲﻴﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧ -1-1
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك  وﻣﻮﻧﺎسﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺋﺮ ﺎزﻳﺲ درﻴآﺋﺮوﻣﻮﻧ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 ( airbos sanomoreAو آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﻮﺑﺮﻳﺎ ) ) eaivac sanomoreA ( ﺎآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻛﺎوﻳ ،( alihpordyh sanomoreA)
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎي  ( adicinomlas sanomoreA) وﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮك آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا
  ﻣﺘﺤﺮك 
ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك از ﻏﻴﺮ ﻫﺎگ زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري ،ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ يﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺟﺰء
ﺣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  ﺧﻮن ﮔﺮم و ،ﺎي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮن ﺳﺮدﻫرﻮﻣﻴﻜﺮوﻓﻠ
 (.5731،)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺷﺪﻳﻚ ﭘﺎﺗﻮزن اﺟﺒﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ( adicinomlas sanomoreA) ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا
   illeranaS ﺗﻮﺳﻂ 1981 ﺳﺎل در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ( alihpordyh sanomoreA) ﻫﺎﻳﺪروﻓﻴﻼ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻳﻜﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ (.5731 ،)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻓﻮﺳﻜﻮس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻠﻮس ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس آﻧﺮا ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺪا
  اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
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  inamI(. 4002 ,ihgalhkA dnaﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد )
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه و ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ از آن در  
(. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻓﺮﺻﺖ 9991 ,ikoA) ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮش دارد
ﻃﻠﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻳﻲ و ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﻣﻮﻧﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﺋﺮو
ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در  inamI(.  4002 ,ihgalhkA dnaﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
 ) ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در آب ﻫﺎي  ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻗﺴﻤﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد
  (.atiguS 5991 ,.la te
  ﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲدر اﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ا
 ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ralivazaR  )4002 ,ihgalhkA dna inamI ;7991 ,nahgieP dna ileamsE ;1891 ,la te
( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺻﻮرت  9831 ،ﺷﻨﺎور و ﻫﻤﻜﺎران ;2831،و ﻫﻤﻜﺎران ﺷﻨﺎور ;9731،) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
از ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش  ﺟﺰﺋﻲﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  (alihpordyh sanomoreA) آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘ
دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
را اﻳﺠﺎد  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺮوس ﻫﺎ
   .(5831،)ﻣﺨﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮده  ،زﻳﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ،ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
  ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺷﺪه و ﺑﺮ روي ﺑﺪن و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ و 
  ﺑﺮوز ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ  (.5831،)ﻣﺨﻴﺮ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد يﺳﺮ و دﻫﺎن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻧﻴﺰ در و  
  ﺎﺛﻴﺮات ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗ را ﻣﻲ ﺗﻮان از (aimecitpes cigahrromeH) ﻫﻤﻮراژﻳﻚ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﻠﻮل ( nisylomeH) ﻳﻦﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﻋﻼﺋﻢ (5731،)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﮔﺮدد ﺖﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳ
وﺳﻴﻊ روي  زﺧﻢﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ دم ﺗﺎ ﻳﻚ  ﻳﻚ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ
  (.5731،) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺸﺘﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪﺑﺨﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘ
  ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ  ذﻛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺣﺎد ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ  ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻓﻮق ﺣﺎد ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻢ آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ
ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد. در ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
   آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي  و ﭘﺮده ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در روده ﺑﻨﺪ ﻲ اﺣﺸﺎء ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي رويدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﭘﺮﺧﻮﻧ
  درﺧﺸﺎن ﺑﻮده و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﺣﺸﺎء ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻞ
  و ﻋﻀﻼت  ﻫﺎ ﺑﺰرگ و اﻏﻠﺐ دﭼﺎر ﻧﻜﺮوز ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺮد و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ،ﻃﺤﺎل از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺰرگ
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. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﻄﺢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻧﻜﺮوز ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺷﻮﻧﺪ
   (.5731 ،)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  
  در ﻣﺎﻫﻴﺎن  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲو درﻣﺎن  ﻛﻨﺘﺮل -1-2
ﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﺷ
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺧﺼﻮﺻﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪرﻓﻴﻼ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
  اﻗﺪام ﮔﺮدد. ﻣﺬﻛﻮر
و ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ) ﺑﺪون ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲدرﻣﺎن 
اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد  (.5731،)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ( از ارزش اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ،ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ آب ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ درﺟﻪ ﺣﺮارت در 
ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ  (.5831،ﻣﺨﻴﺮ ﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣ آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﺗﻘﻠﻴﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در
  ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﺳﺘﻔﺎدﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﺎﻫﻲ از روﺷﻬﺎي  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲدرﻣﺎن 
ﻣﻴـﺎن  در آﻧﺘـﻲ ژﻧـﻲ  عﺗﻨـﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻳﻚ روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص از اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺠاﻳ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ و ﺻﻮرتآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك در 
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺟﻬـﺖ از  در ﺑﺮاﺑﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
ﺟﻬﺖ از ﺑـﻴﻦ  دﻗﻴﻘﻪ 2ﺗﺎ  1ﻫﺰار ﺑﻪ ﻣﺪت  2در  1ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس
درﺻـﺪ ﺑـﺎ  2/5ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺳـﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷـﻴﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮطد .دﺮﻣﻲ ﮔاﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮدن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس
زﻳﺴـﺖ  ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮءﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻛﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺑـﻪ  ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  از اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒﻘﺗﺤدر  ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ 
  . زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﮔﺮدد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء
اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮ ﺗﻴﻜﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ  55ﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
روز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺮازﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در روز ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ  462ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،  )آذري روز اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 11ﺮم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻠﻴﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ در روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻴﻠﻲ ﮔ 451درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورش در ﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ درﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ روش ﺿﺪ ﻣﻮاد و ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ آﻧﺘﻲ از اﺳﺘﻔﺎده .(6731
 ﺑﺎﻓﺖ در دارو ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﺑ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ، ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻣﻘﺎوم در ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ اﻳﺠﺎد درﻣﺎﻧﻲ روش اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
 از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اﻳﻦ دﻳﮕﺮ از ﻃﺮف. ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر از دور ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﻜﻼت و ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻔﻴﺪي اﺛﺮات داراي ﺧﻮد ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻓﻠﻮر
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 ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ .(8002 ,.la te ylA yhlaseM)
 ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﻬﺎ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﮔﺮاﻧﻲ روده، و آب ﻓﻠﻮر ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ،
 درﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﺛﺮات ﺑﺎ ﻫﺎي
 ﻳﺎ و درﻣﺎن از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺸﻜﻼت از ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ن آ از اﺳﺘﻔﺎده رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ و ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻄﺮح ﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻜ آﻧﺘﻲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮاﻣﻴﺰول و  اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺮكﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  )9891 ,relluF(. ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد را ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﺘﺮل
 ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮيدﻳﺠﻴﺘﺎﺗﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ  ﺟﻠﺒﻚ ﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﮔﻮﺳﺎن ﻛﻪ از
 و ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﺠﺎد ﻗﺪرت اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
  (.8002 ,.la te nauY 6991, aaR ; 6991 , amawI ;) اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻳﺎدي ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در رﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻛﺘﺮي ،ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ واﻛﺴﻦ 
ﺘﻔﺎده ﺳا در ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼﺗﻮان  ﻧﻴﺰ ﻣﻲآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد 
  .اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎدهﻧﻤﻮد
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ  -ﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲآن ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ  -ذرات  از ﻓﻦ آوري ﻧﺎﻧﻮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﻋدر ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي  ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه اﺳﺖ
  اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  درﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻬﺎ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي 
ﺑﺮ  ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻋﻮارض ﺳﻮء اﺛﺮات ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ )ﺷﺮﻳﻒ  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲاﻳﺠﺎد  ﻧﻴﺰ و روي اﻧﺴﺎن
ﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺟﻬ ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ (3831روﺣﺎﻧﻲ،
   .ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲدر ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ  ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺳﻴﺮﺗﺎﺛﻴﺮ  -1-3
ر ﻃﺐ ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ د arolfitlum airataZ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﻻﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ« آوﻳﺸﻦ»
داروﻳﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ داراي ﺧﻮاص 04ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان و اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ ﻣﻌﻄﺮ ﻛﻪ ﻃﻮل آن ﺣﺪود
ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ. روﻏﻦ ﺳﻔﻴﺪ آوﻳﺸﻦ، ﺗﻨﺘﻮر و ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻳﻊ آن ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد 
ه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه دارد. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
در اﻧﺴﺎن و ﺿﺪ ﻧﻔﺦ  آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، درﻣﺎن ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. دم ﻛﺮده آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻧﻔﺦ و ﺗﻬﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ 
ﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﺿﻤﺎد آوﻳﺸﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﺶ و ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺣﺸﺮات ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. روﻏﻦ آن ﺑﺮاي درﻣﺎن آﺳ« ﺗﻴﻤﻮل»ﺑﻨﺎم 
ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده  و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺪارد. ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻤﻲ اﺳﺖ
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 ، ﻗﻄﺮه ﺗﻮﺳﻴﻮﻳﻦ)log-issuT( ،ﻗﻄﺮه ﺗﻮﺳﻴﮕﻞnaissuT() ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻤﺎران واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد.
از اﺷﻜﺎل داروﻳﻲ آوﻳﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً  ()xemyhTو ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻴﻤﻜﺲ (atramyhT) ، ﻗﻄﺮه ﺗﻴﻢ آرﺗﺎ)nivissuT(
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ازآوﻳﺸﻦ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺧﻠﻂ آور ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﭙﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ  ( ) ladiciretcab ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺴﻴﺪال اﺛﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )suerua succocolyhpatS(اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس و iloc.E()اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ﻋﻠﻴﻪ  ﺳﻴﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻌﺪادي از  ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ 2831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻣﺤﺴﻦ زاده و
 روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ CIMﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و )suerec sullicaB( ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس)suerua succocolyhpatS( اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ، iloc.E(اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ)
دﻫﻨﺪه  را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن (asonigurea ) sanomoduesP ﺳﻮد وﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
در آوﻳﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در  ninnaT()و ﺗﺎﻧﻦ ( )dionovalF ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ )ninopaS(ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ،diolaklA()وﺟﻮد اﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ
ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺪآﺑﺎدي در ﺳﺎل 
ﺑﻮﻣﺎدران و ﺑﺮه ﻣﻮم در  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ، ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 7831
ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ  اتاﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲدر را  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ درﻣﺎن
روي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا  ()nitatsyNﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦآوﻳﺸﻦ اﺛﺮ ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻧﺸﺎن داد )nitatsyN( آوﻳﺸﻦ و ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ
ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﺎﻳﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮﻳﻔﺎﻳﺘﻴﺲ  و suvalf sulligrepsA() ،آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس)snacibla adidnaC(اﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
 )ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از آوﻳﺸﻦ ﻛﻪ داراي ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺗﻴﻤﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲدارد. ( )setyhporgatnem notyhpohcirT
ﻠﻮس روي آﺳﭙﺮژﻳ ()nitatsyNﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺛﺮات ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ lorcavraC()،ﻛﺎرواﻛﺮولlomyhT(
   (.6631ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻌﻔﺮزاده ﺧﺴﺮوي ، (setagimuf sulligrepsA) ﻓﻮﻣﻴﮕﺎﺗﻮس
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در آﺑﺰﻳﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد  ، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان3831آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ در ﺳﺎل
ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﻲ از  اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ و  CIM ( ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ortiv niﺟﻤﻠﻪ آوﻳﺸﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )
ﺘﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ oviv ni) ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ
 6831آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻨﮕﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮروي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، 
ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي  اتاﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ ﻋﻨﻮان   9831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ  8831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ،آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ 
اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ، ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻻرو آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب 
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ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  3102 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  inahoR firahS
 ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎيﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺑﻪ  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از  ﻛﻪﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎزي ﻣﺮﻛﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ دو ﺳﺎﻟ، cilraGو ﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦ  muvitas muillAﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻴﺮ 
ﻣﻮرد  0462، ﺣﺪاﻗﻞ 6002ﺳﺎل  ﺗﺎ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﻢ داروﻳﻲ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﺑﺮ روي ﺳﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  ﻲﺑﺎﻟﻴﻨ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي و
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﺮﻛﻪ  .اﺳﺖﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻃﻌﻢ ﮔﺰﻧﺪه ﻫﻤﺎن ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺪي و  آﻟﻴﺴﻴﻦاﺳﺖ.)nicillA( ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ دارد آﻟﻴﺴﻴﻦ
ﻳﻚ ﻣﺎده داروﻳﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ،  آﻟﻴﺴﻴﻦو ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
اﺳﺖ و در درﺟﻪ  ﺷﻜﻨﻨﺪه ايﻛﻨﺪ. آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﺎده  وﻳﺮوﺳﻬﺎ،ﻛﭙﻜﻬﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ
ﺳﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده  ،ﻟﻌﺎتﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎدر ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﺳﺎزد.  42ﺣﺮارت اﺗﺎق در ﻣﺪت 
( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده sucitolin simorhcoerOو ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ) ﻣﺤﺮك رﺷﺪ
ﺗﺎزه  (. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﻴﺮ baiD 6002,.late ybalahS ; 2002,.lateﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺳﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدرو 
  (.2991 ,.late rebeW( و وﻳﺮوس ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )6891 ,.late ibmutedAﻗﺎرﭼﻲ)
  51 UIآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻟﻴﺴﻴﻦ، ﻣﻌﺎدل  اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص 5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   naH
ﺳﻴﺮ ﺧﺮد ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺛﺎر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
 ibmutedA) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ و در ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ 
 ﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮولﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧ (. در 3991 ,.late sseR ;7002 ,.late zenitraM-ozroC ;6891 ,.late
  (. 7991,buloH dna reldA) و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪ (C-LDLﻛﻞ، ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ ﭼﮕﺎل ﺧﻮن )
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﻛﺒﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻲ، ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻘﺎء و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در دﻓﻌﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧ
 ;6002 ,.late keduD ;2002 ,.late baiDﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ﻫﻤﺴﺘﺮ،اﻫﻲ و ﺧﻮك )در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ( ﺑﺮرﺳﻲ
   (.8991,.late gniloaY
  ،ﺮد ﺷﺪهﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺮ ﺧ nietsyc lylla-Sﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ
   .)7991,ihsoyimuS( از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و اﻳﻤﻨﻲ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ارﺗﺒﺎط 0931 ،ﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)ﺗﻨﮕﺴﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻓﻴﻞ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺮ  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nesdaMﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﺳﻴﺮ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ٩ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
 
 
 
  tanamaihCاﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﺿﻤﻨﺎً (.ps anidocirT ) ( ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎalliugna alliugnAدر ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ )
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺛﺮ ﺳﻴﺮ ﺧﺎم را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ  5002ﺎران در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در  3002در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  nnamhcuB( ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. sucitolin simorhcoerOﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  )
 suirihthpoyhthcI)اﻧﮕﻞ اﻳﻚ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن 
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه را ﺑﻤﻨﻈﻮر درﻣﺎن   5002ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  rekraBو okoSاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. (  siilifitlum
و ﻫﻤﻜﺎران  emolotraB( در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮاردادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ siilifitlum suirihthpoyhthcIاﻳﻚ )
ﺑﻤﻨﻈﻮر  (ylloM kcalBﺎﻟﻌﻪ اي اﺛﺮات اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه )در ﻣﻄ 7002در ﺳﺎل 
   را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. sisairihthpoyhthcI()زﻳﺲﻮﻳﺘﺮﻴﻮﻓﻴﻜﺘﻳاﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از 
  
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-4
  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ :
  ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ـ 1
ﺑﭽﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ درﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ ﻣﻘﺎدﻳﺮـ ﺗﻌﻴﻴﻦ 2
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ  -3
  ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
  اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ. درﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻣﻮﺳﺴﻪاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در 
روﻓﻴﻼ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺸـﻜﻮك ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﻫﻴـﺪ  (0931)ﺳﺎل  
ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ( CBM و ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ )( CIMﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ) و ﻧﻴﺰ آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ
  ﮔﺮدﻳﺪ. اﻗﺪام در ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﻣـﺆﺛﺮه  ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي  ( ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل اول، اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 1931در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳـﻲ   و ﻧﻴـﺰ  درﻣﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑـﻪ روش ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣﺬﻛﻮر در 
  .  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺛﻴﺮات 
  
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -2-1
 ﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓ -2-1-1
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
، ﻻم ، ﻻﻣﻞ، ﺗﻴﻎ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ، *، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﮔﺮﻣﻲ 5ﺗﺎ  3ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل، اﺗﺎﻧﻮل ، اﺳﻴﺪاﺳﺘﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮﻳﻚ،  -1ﭘﻨﺒﻪ، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﭘﺎراﻓﻴﻦ، ﺑﻮﺋﻦ، ﮔﺰﻳﻠﻞ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ، اﺋﻮزﻳﻦ، 
 yoS citpyrTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﮔﻴﻤﺴﺎ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻫﭙﺎرﻳﻦ، ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺳﻠﻮل ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻒ، ﺳﺮم
ﻣﺤﻴﻂ ، ragA notniH relleuMﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ،  (AST ) ragA yoS citpyrTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ،(BST )   htorB
، ، ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ، دﺳﺘﻜﺶ ، آب ﻣﻘﻄﺮ اﺗﺎﻧﻮل،  ،ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ htorB notniH relleuMﻛﺸﺖ
  ﺮﺳﻤﭙﻠﺮ ، ﺳﺮﻧﮓﺳ
  
 ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ-2-1-2
  وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
، ﻟﻮپ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، وان ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ، وان دو ﺗﻨﻲ،  i05ﮔﺮم ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن  0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ
، ﺑﺸﺮ ﻣﺪرج، اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج، ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ، ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﺳﻤﭙﻠﺮ Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ، 
،دﺳﺘﮕﺎه (dooH ranimaL)ﻫﻮد اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻻﻣﻴﻨﺎر ،ﭘﻮآر، ﭘﻴﭙﺖ ﻣﺪرج، ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺳﺎﻋﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 cirtemuloV( ﺎﻟﻦ ﺣﺠﻤﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻦ ژوژهﺑ)آون(، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽﺎل دار، ﺑﺸﺮ، ﻫﻴﺘﺮ ، ﺑﺎﻟﻦ، ﻓﻮر ، tremeMاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
  ﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺳﺎﭼﻮك، ﻇﺮوف ﭘﺘﺮي.ﺘﻚ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، آﻛﻮارﻳﻮم و ﻣﺗﺸ ، )htab retaw( ، ﺑﻦ ﻣﺎري )ksalf
 ١١ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
 
 
 
  وﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آ *
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم 
ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در آب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان 
 )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ( tenQIو  PCCAH،  10041 OSI، 1009 OSIﺑﻪ دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮ
ﺼﺎره ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻋاﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮآوري ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
     .ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻫﺎي 
  
  ﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيروش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔ -2-2
 ﻓﺮآوري ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎدر ﺷﺮﻛﺖ از ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي 
 :ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺑﺸﺮح ذﻳﻞ 
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي  روش -ﻒاﻟ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  04درﺟﻪ و در دﻣﺎي  55، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﻮل noitalocrep( ) ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻋﺼﺎره  1: 9ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻧﺴﺒﺖ  1:  01ﺗﺎ  1:  7اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺣﻼل 
، ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ (noitartliF) ﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮنﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭘ 5ﺗﺎ  4ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﮔﺮدﻳﺪ. 
  روش و ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ : -ب
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. 02آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ:  -ب-1
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ )ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  0/1ﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻴﻤﻮل ﺑﺎ ﻏﻠﻈآﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد:  -ب -2
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. 02ﺑﺮاي ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري 
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 )39 : 7( eneuloT : etateca lyhtE      ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك :
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ :  
 واﻧﻴﻠﻴﻦ ﻳﻚ درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ -1
 درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 5ﻚ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳ -2
ﻣﻌﺮف ﻓﻮق ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره ﻳﻚ اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن 
  ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره دو اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ و دو اﺑﺘﺪا ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ اﺳﭙﺮي
ﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد و آب ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻳ
  ﺑﺎﺷﺪ.
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:رﺎﻛ شور  
ﺐﺳﺎﻨﻣ هزاﺪﻧا ﻪﺑ لﻼﺣ يوﺮﺸﻴﭘ زا ﺲﭘ هداد راﺮﻗ عﺎﺒﺷا ﻚﻧﺎﺗ ﻞﺧاد ار ﺖﻴﻠﭘهدﻮﻤﻧ ﻚﺸﺧ ار ﺖﻴﻠﭘ ، تراﺮﺣ رد ،  
100  ،ﺪﻨﻳاﺮﻓ ﻦﻳا زا ﺲﭘ .دﻮﺷ ﻲﻣ يﺮﭙﺳا نآ يور ﺮﺑ ﻦﻴﻠﻴﻧاو فﺮﻌﻣ ،مﺮﮔ ياﻮﻫ نﺎﻳﺮﺟ رد ﺎﻳ داﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد
 ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ.ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﺋﺮﻣ ﻪﻴﺣﺎﻧ رد ﺎﻫ ﻪﻜﻟ ﻦﻴﺑ    
  
 لوﺪﺟ1– هﺪﺷ ﺪﻴﻟﻮﺗ يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ ﺰﻴﻟﺎﻧآ  
SOHA JISSA Co. 
Plentation Industries & Processing of Medicinal Plants 
Batch No.025  Certificate of Analysis: Zataria 
multiflora  Doc.No.F.0439  
Result  Standard  Method  Test  
Brown Ligth brown-Dark brown Organoleptic Color 
Natural odor Natural odor Organoleptic  Odor 
2.95% 1.5% - 4% BP2009 Dry residue (100-105°c/2h) 
0.97 0.96 – 0.99 BP2009 Density 
5.34 4.5 – 6.5 BP2009 pH 
19% 10% - 20% In house Alcohol contents 
Conform Conform TLC Identification 
111.1 mg/100cc 85 – 120 mg/100cc DAB10 Assay(Total phenolic as thymol)  
Max. 102 per ml Max. 102 per ml USP32 Total bacterial count  
0 0 USP32 Total mould and yeasts  
Absent  Absent USP32 Staphylococcus aureus  
Absent Absent USP32 Pseudomonas aeroginosa  
Absent Absent USP32 Salmonella  
Absent Absent USP32 E. coli  
  
3-2-  :ﺮﻴﺳ ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ ﻲﻔﻴﻛ تﺎﺸﻳﺎﻣزآ و يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ شور  
ﻒﻟا- :يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ شور  
نﻮﻴﺳﻻﻮﻛﺮﭘ شور ﻪﺑ يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ ) (percolation يﺎﻣد رد ،40 اﺮﮕﻴﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد) لﻮﻧﺎﺗا /بآ لﻮﻠﺤﻣ ﺎﺑ د55/45 (
 لﻼﺣ ﻪﺑ هﺎﻴﮔ ﺖﺒﺴﻧ .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا5  :1  ﺎﺗ9  :1  ﺖﺒﺴﻧ زا ﺖﻟﺎﺣ ﻦﻳا رد ﻪﻛ هدﻮﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ8  :1  هرﺎﺼﻋ .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا
 تﺪﻣ ﻪﺑ يﺮﻴﮔ8  ﺎﺗ10 يﺮﻴﮔ هرﺎﺼﻋ ﻪﻤﺗﺎﺧ زا ﺲﭘ و ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺖﻋﺎﺳنﻮﻴﺳاﺰﻳرﻮﺘﺳﺎﭘ تﺎﻴﻠﻤﻋ ،  نﻮﻴﺳاﺮﺘﻠﻴﻓ و
 .ﺪﻳدﺮﮔ مﺎﺠﻧا  
 ٣١ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
 
 
 
  ﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ:روش و ﻧﺘﻴ -ب
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از  2lC2HC () ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دي 02ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره را ﺑﺎ  02: ﻣﻘﺪار  CLTﺗﺴﺖ 
   ﻋﺒﻮر از روي ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ،در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺑﺮ روي
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮده،ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ  04ﺑﺎ دﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ )htab retaw( ﺑﻦ ﻣﺎري
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﻣﺘﺎﻧﻮل ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  2ﺗﺎ 1را در
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  02ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري 
  452F 06 leg acilis steehs muinimula CLT      : CLTﻣﺸﺨﺼﺎت 
 )001 : 03( eneuloT : etateca lyhtE      ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك :
ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺣﻞ HOOC3HC( )ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل  04ﮔﺮم واﻧﻴﻠﻴﻦ را در  0/8 آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﺮف:
   ، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 2اﻓﺰودن 
  روش ﻛﺎر: 
را  CLTﺻﻔﺤﻪ  ،ﻗﺮار داده ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﺮوي ﺣﻼل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻚ اﺷﺒﺎعﭘﻠﻴﺖ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه را داﺧﻞ ﺗﺎ
دﻗﻴﻘﻪ در  5ﺗﺎ  3ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ ﮔﺮم، ﻣﻌﺮف را اﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺧﺸﻚ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻀﻮر آﻟﻴﺴﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻼل(ﻳﺎ در 011دﻣﺎي 
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﮔﺮم، ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ ﺑﺮ روي آن اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
     ﻣﺮﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه –2 ﺟﺪول
  
  
  stnalP lanicideM fo gnissecorP & seirtsudnI noitatnelP.oC ASSIJ AHOS
  8340.F.oN.coD muvitas muillA :sisylanA fo etacifitreC  520.oN hctaB
  tseT  dohteM  dradnatS  tluseR
 roloC citpelonagrO nworb kraD-nworb htgiL nworB
 rodO  citpelonagrO rodo larutaN rodo larutaN
 )h2/c°501-001(eudiser yrD 9002PB %4 - %2 %30.3
 ytisneD 9002PB 1 – 58.0 89.0
 Hp 9002PB 7 – 5 63.6
 stnetnoc lohoclA esuoh nI %02 - %01 %91
 noitacifitnedI CLT mrofnoC mrofnoC
  yassA 01BAD cc001/gm 021 – 58 cc001/gm 2.801
  tnuoc lairetcab latoT 23PSU lm rep 201 .xaM lm rep 201 .xaM
  stsaey dna dluom latoT 23PSU 0 0
  suerua succocolyhpatS 23PSU tnesbA  tnesbA
  asonigorea sanomoduesP 23PSU tnesbA tnesbA
  allenomlaS 23PSU tnesbA tnesbA
  iloc .E 23PSU tnesbA tnesbA
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  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲﻪ ﺑ
  ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ: ﺑﻪ  oviv niو  ortiv ni
  
  : ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ-2-4
ﻛﺪ دار ) ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
ﺎزي و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ( و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺪ دار ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳ
  ذﻳﻞ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ : ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ 
 
   آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ  -2-4-1
  ري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰارش ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎ  اﻳﻦ درﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  و ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺼﻮﺻـﻲ و ﻧﻴـﺰ در ﺑﺨـﺶ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر اﻗﺪام و ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي و ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  
دم  و ﺷـﻨﺎ  ﻫـﺎي  ﺑﺎﻟـﻪ  ﻗﺎﻋـﺪه  و ﺑﺪن ﺳﻄﺢ در يﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰاﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻋﻼﺋﻢ 
 و ﻃﺤـﺎل  و ﻛﻠﻴـﻪ  ﻛﺒـﺪ،  ﻫـﺎ،  رودهدر  ﻫﻤـﻮراژي  و ﭘﺮﺧـﻮﻧﻲ  آﺳـﻴﺖ، ،ﻣﺨـﺮج  ﭘـﺮوﻻﭘﺲ ،  ﺷﻜﻢ زﻳﺮ در ﺑﺨﺼﻮص
 اﺗﻴﻠﻨـﻲ  ﭘﻠـﻲ  ﻇـﺮوف  و ﻫﻮا ﻛﭙﺴﻮل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و زﻧﺪه ﺻﻮرتﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ  ﭘﺮده و ﻣﺰاﻧﺘﺮﻫﺎ روي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑﻬﺪا آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﺨﺼﻮص
 ,nitsuA&nitsuA  )3991ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎماﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺷﻬﺎي  اﺳﺎس ﺑﺮ و ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻴـﺎن ﻣﺎﻫ ﻃﺤـﺎل  و ﻛﻠﻴـﻪ  ﻛﺒـﺪ،  اﻧـﺪاﻣﻬﺎي  از ﺧـﺎﻟﺺ  ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮايﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام  ( 
 ﺳـﺎﻋﺖ در  42 -27 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﭘﻠﻴـﺖ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳـﭙﺲ  ASTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ از  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ 
  .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  52ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ 
  
  اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ -2-4-2
 ﻛﻠﻨـﻲ ﻫـﺎي ﺗـﻚ  ﺗـﺎ  اﻗـﺪدم ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺸﺘﻬﺎي اﻳﺰوﻟﻪﻛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ، ﻫﺎي روي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي رﺷﺪ از ﺑﻌﺪ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻬﻴﻪ وﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي آﻧﻬـﺎ  ﻻم ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ از .ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ
 ﻫـﺎي  ﺗﺴـﺖ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم  ﺳـﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.   و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮم آﻣﻴﺰي رﻧﮓ
ﻧﻴﺘـﺮات  آرژﻧـﻴﻦ،  اﻳﻨـﺪول،  ﻛﺎﺗﺎﻻز، اﻛﺴﻴﺪاز، ، ﺗﺤﺮكﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺘﺮاﻗﻲاﻓ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 رد، ﻣﺘﻴـﻞ  ،اوره،S2H ﻓﺮوﻛﺘـﻮز،  ﮔﻠـﻮﻛﺰ،  ﻣـﺎﻟﺘﻮز،  ﺳـﺎﻛﺎروز،  ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰژﻻﺗﻴﻦ،  ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز،  ، ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪاز ، F/O،
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺟﻬﺖاﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل  دﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼز، اورﻧﻴﺘﻴﻦ
 ١ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ-1ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  (CIM) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ -2-5
  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺗﻮﺳﻂ
  ﺗﻮﺳﻂ  ( CIM) آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  ﺑﺎﻛﺘﺮيدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده ( 9991 ,.late ewibmadniS ; 1991 ,.late nednaV) از روش رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ ايﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
ﺗﺎﻳﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  01ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي  CIMﮔﺮدﻳﺪ.در اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل  8 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
 citpyrTدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ. اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ 
 notniH relleuMﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن ﺑﺮاث )ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ( BST)  htorB yoS
 ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ 0/5 ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺪورت ﻣﻴﺰان ﻛﻪدر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  (htorB
 notniH relleuMﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن ﺑﺮاث ) ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ (1/5×801 lm/ufc)
،  0/360،  0/230ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ازيﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮﻋﺼﺎره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  (htorB
( ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  9831)ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 4،  2،  1،  0/5،   0/52، 0/521
 ﻓﻮق زﻣﺎن ﺷﺪن ازﺳﭙﺮي ﺑﻌﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ و  52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  CIMﻋﻨﻮان ﺑﻪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻮد ﺷﻔﺎف ﻛﻪ اي ﻟﻮﻟﻪ آﺧﺮﻳﻦ وﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺪورت
 
 / "!ارش  ح   %١
 
  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  (CBMﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ) -2-6
 ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ( CBM)ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ
ﻣﻮﻟﺮ  ن دﺳﺘﻪ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖآرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻮ ()ragA notniH relleuM
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ  1 ﺪ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰاندﻧﻓﺎﻗﺪ ﻛﺪورت ﺑﻮ CIMدرآزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ (htorB notniH relleuMﻫﻴﻨﺘﻮن ﺑﺮاث )
ﻫﺎ در  ﺑﻪ روش ﺧﻄﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ (ragA notniH relleuMﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر) و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﺷﺪه 
، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺪﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  52درون اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. (CBM)ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در آن رﺷﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( CIM)  آزﻣﺎﺷﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ-2ﺷﻜﻞ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (  CBMآزﻣﺎﺷﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ) -3ﺷﻜﻞ
  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي 
 
 
 ٧١ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر 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  ( noitartnecnoC lahteL) اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه -2-7
ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ  ،ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ  03، ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺮاﺣﻞ 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ  )D.C.E.O(ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ روش 1)4891,CRT(D.C.E.Oآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس 
و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻜﺮده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آزﻣﻮن)ﺛﺎﺑﺖ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل آزﻣﺎﻳﺶ در 
  و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻋﺖ 69ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ 
 06و  54 ، 03  ﺳﺎﻋﺘﻪ(و ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ 69 )درآزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﺳﺎﻋﺖ 69، 27، 84، 42  در ﻃﻲ  ﺗﻠﻔﺎت  ﻣﻴﺰان  از ﺛﺒﺖ  ﭘﺲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪد   01CL , 05CL , 09CL ﻛﺸﻨﺪه  ﻫﺎي دﻗﻴﻘﻪ )در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
  اﻗﺪام   ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ  ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ( و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦAVONA)  ﻣﺨﺼﻮص  ﺗﻠﻔﺎت از ﺟﺪول ( eulaV tiborP) ﭘﺮوﺑﻴﺖ 
  ﺣﻞ  و ﺑﺮاي  ( ﺗﺸﻜﻴﻞxb + a = yرﮔﺮﺳﻴﻮن  )  ( ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ  )ﺷﻴﺐ b ( و) ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  a  ﻳﺐﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن  ﺿﺮا
و   ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ( ﺑﺎ ﺣﻞCgoL( b + a = eulaV tiborPﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )  در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  yﺟﺎي   ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  ﺑﻪ  ﻋﺪد ﭘﺮوﺑﻴﺖ  ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  روش  و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ   01CL , 05CL , 09CL ﻛﺸﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ  در ﻣﻌﺎدﻟﻪ CgoLاز goL itnA  ﮔﺮﻓﺘﻦ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  آﻣﺎري  و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ )1791 , yenniF(  sisylana tiborP  
  
  
  
  
  05CLﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺗﺸﺘﻜﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  –4ﺷﻜﻞ
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  ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  69ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه  -2-7-1
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻠﻔﺎت در  ﺳﺎزﮔﺎريز ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ ا
( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  05CL) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞاﻧﺠﺎم ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ده داﻣﻨﻪ دوزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪو
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اي از دوزﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ )، اﻳﻦ دو ﻋﺼﺎره در ﻣﺎﻫﻴﺎن 05CLآزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺗﻜﺮار( ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  7( ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ 05CL-erP
ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ  7ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  05CLﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ دوزﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺟ
ﺗﻜﺮار( ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻴﻪ  3ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺷﻴﺮازي ره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﻛﺸﻨﺪه ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻋﺼﺎﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  -2-7-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ دوز ﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ  ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد، ﺑﺪﻳﻦ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺰوم ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻟﺬا اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ 
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از 05CL-erPﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اي از دوزﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ) اﺟﺮاي ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺗﻜﺮار( ﻛﻪ ﺑﺮوش  3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  7ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  05CLآزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ
ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  03ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺗﺸﺘﻜﻬﺎي 
در واﻧﻬﺎي  ﺳﺎزﮔﺎريﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ 
ﺑﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻮده ﺑﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﺬادﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ 42و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  01ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﺮ ﺗﺸﺘﻚ 
  
 اﻳﺮاﻧﻲﻤﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳ( ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در egnellahCاﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ) -2-8
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ  ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻪﺑ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ
اﻗﺪام ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ  901lm/ufc  ﻏﻠﻈﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ   BSTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻛﺸﺖ
ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آﻧﻬﺎ را  ﻫﻢ زندﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  ﻏﻠﻈﺖ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺪورت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
 duobA .E.A amimO) ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮوﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0/5  ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
آﻟﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد  . ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ  001 وان ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  و (0102,
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ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺣﺎﻟﻲ، ﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎريﻧﻴﺰ  و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻈﺮ از ﺳﺎﻋﺖ 69ﺗﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻏﻴﺮه و ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ،زﻳﺮﺟﻠﺪي در اﻃﺮاف ﭘﻼك ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار
ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ  ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره -2-9
 ﺷﻴﺮازي
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ و  (CBM( و )CIM)ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ازﻳﻚ  05CL ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ از ﻋﺼﺎره ﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻧﺴﺒﺖ
 ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
   0021و 006،008،0001ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂو ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0001و 008،006،004ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
 ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ  ﻣﺬﻛﻮرﮔﺮوه ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻬﻴﻪ و  ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴ
ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺳﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ( در آﻧﻬﺎ ﻇﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻋﻼﺋﻢ ) ﻛﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ 
روز  7روزاﻧﻪ ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻲ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻫﺎي ﻋﺼﺎره
  ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻇﺎﻫﺮي و اﻗﺪام 
  
  ﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آو -2-01
  : 05CLآزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﻃﻲ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  -2-01-1
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﻧﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻋﻮاﻣﻞﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي 
  ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن 05CL
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﺬا  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )niev laduac((،اﻣﻜﺎن ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ  ﮔﺮم 3ﺣﺪود  )
 (8731ﻋﺎﻣﺮي ﻣﻬﺎﺑﺎدي، )ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ  و ﻧﺴﺒﺖ دﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ 
  .اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
  
  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻄ -2-01-2
ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲﺧﻮﻧﻲ  ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮ ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار( اﻗﺪام و  3 درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ) 03ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از  ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد  ﻫﺎي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
وارد اﭘﻨﺪورف ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺧﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم  ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد )CBC(ﺧﻮن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ 
  ﮔﺮدﻳﺪ:
 / "!ارش  ح   ٠٢
 
   )emmargocuel( tnuoc etycocuel laitnereffiDﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ -اﻟﻒ
ﻻﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي  ﺧﻮن ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐاﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ رش ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ
ﻚ ﻻم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه و ﻻم دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻗﻄﺮه ﻳﺧﻮﻧﻲ روي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ روش دوﻻﻣﻲ )
ﺑﻴﻦ دو را م ﮔﺴﺘﺮش دو ﺳﺮ ﻻﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﮔﺮدﻳﺪﺧﻮن روي آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻم ﮔﺴﺘﺮش( ﺗﻬﻴﻪ 
 54و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ زاوﻳﻪ  ﻣﻲ ﮔﻴﺮداﻧﮕﺸﺖ ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن روي ﻻم ﻗﺮار 
و ﮔﺴﺘﺮﺷﻲ  ﺷﺪهﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪه و وﻗﺘﻲ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻟﺒﻪ رﺳﻴﺪ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه را درﺟﻪ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن 
ﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺟﻬدر اداﻣﻪ . ﻣﻲ آﻳﺪﺑﻪ وﺟﻮد  اي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ  هﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﺳﻤﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺷﺪ
دﻗﻴﻘﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  06ﺗﺎ  03( ﻻم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 1ﺑﻪ  9درﺻﺪ ﮔﻴﻤﺴﺎ )ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ  01اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ 
و  (4991 ,.W.G ,ztnolK) ﻪاز ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﻫﻮاي آزاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ
( ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎ )ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
   .ﮔﺮدﻳﺪ
  ( : TCHﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ) -ب
ﭘﺲ از ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
دور در  0007از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺴﺘﻦ آن ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ اﻗﺪام و ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳ 5دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ( ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.TCH)
  (: bHﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ) -ج
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﻪ روش  ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ روش ﺳﻴﺎﻧﻮﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ )
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ روش  siV/VU 5056 YAWNEJﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪلﻛﻠﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ( 
   ب ﻧﻮر ﺛﺒﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻣﻘﺪار ﺟﺬ
  
   ﺷﻴﺮازي آوﻳﺸﻦﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ  -2-11
روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺛﻴﺮات 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر درﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻘﺎدﻳﺮو ﺗﺎﺛﻴﺮات  05CLﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ از  1×1ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد  3ﺗﻜﺮار  از ﻫﺮ ﺣﻤﺎم ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﺳـﻲ ﺳـﻲ  04ﺘـﻮي ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل، ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻇﺮوف ﻣﺤ
ﺳﭙﺲ  ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ. 42% ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از ﻣﺪت 01ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺷـﺪه در ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه  ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺪدا ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳـﺪ.  42
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ي، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي و ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه آب ﮔﻴﺮ )rossecorp eusssiT(  ﺑﺎﻓﺖاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻋﻤﻞ آوري 
ﺗﻬﻴﻪ  ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮون از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 5ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
اﻗﺪام و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﻣﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  )E&H(ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ
  پ ﻧﻮري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﺸﺶ - 5ﺷﻜﻞ            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﻮﺳﺖ -6 ﺷﻜﻞ                     
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  ﺑﺮش دادن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم -7ﺷﻜﻞ
  
  
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ - 8ﺷﻜﻞ 
  
  ﻴﻞ آﻣﺎريي داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﺟﻤﻊ آور -2-21
ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري و رﺳﻢ 
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ در  lecxE  7002و    0.71 rev SSPSﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
، avonA yaW enOﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آزﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﻔ vonrims-vorogomloKﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺗﻜﺮار ﻫﺎ از آزﻣﻮن  
ﻧﻴﺰ از روش   05CLﺑﻤﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  .آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ، آزﻣﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. )1791 ,yenniF( sisylana tiborP
 ٣٢ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
 
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
   آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  -3-1
ﺷـﺎﻣﻞ  (0002,agoN)داراي ﻋﻼﺋـﻢ ﻇـﺎﻫﺮي اﺷـﺎره ﺷـﺪه در ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴـﺎزﻳﺲﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺸـﻜﻮك ﺑـﻪ 
 روده ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﻼﺋﻢ داراي ﮔﺸﺎﺋﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻧﻈﺮ از دﻫﺎﻧﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻃﺮاف و ﻣﺨﺮج اﻃﺮاف ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪه در ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي
   ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻫﺎ
  
  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  -3-1-1
  niatS marG( )ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﮔﺮم رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻻم ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از 
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﻛﺘﺮي 
اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي  ﻛﺸﺖ ﻫﺎي و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ يآزﻣﻮﻧﻬﺎﻧﺘﺎﻳﺞ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ 
 ،( ninigrA )آرژﻧﻴﻦ ،( lodnI )اﻧﺪول ،( esalataC )ﻛﺎﺗﺎﻻز ،( esadixO) اﻛﺴﻴﺪاز آزﻣﻮﻧﻬﺎيو  ﺑﻮده  ﺷﺪه ﻣﺘﺤﺮك
 ﻣﺎﻟﺘﻮز،ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺳﺎﻛﺎروز، ژﻻﺗﻴﻦ، ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز،ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ،( esadisotcalag-β)، ﺑﺘﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮزﻳﺪازF/O،( -3ON ) ﻧﻴﺘﺮات
 () رد ﻣﺘﻴﻞ اوره،ي ﻧﻬﺎﻣﻮآزو ﻣﺜﺒﺖ  ﻫﻤﮕﻲ ي ﺷﺪهاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزS2H  ﻓﺮوﻛﺘﻮز،
 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﮕﻲ(  lotisonI ) اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ، esalyxobraced enihtinrO( ) دﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼز اورﻧﻴﺘﻴﻦ ، deR lyhteM
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ
  
  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫ -3-1-2
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎزﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر  IBCNﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ  آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آزﻣﻮﻧﻬﺎيﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﺗﻄﺎﺑﻖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ را ﺗﺎﻳﻴ
 IBCNﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  AND.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺣﻜﺎﻳﺖ داﺷﺖ
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  
 ecneuqes laitrap ,eneg ANR lamosobir S61 alihpordyh sanomoreA
 1.090789XJ :knaBneG
  scihparG ATSAF
 :ot oG
   raenil  AND    pb 7041   090789XJ  SUCOL
 3102-GUA-31 TCB 
 .ecneuqes laitrap ,eneg ANR lamosobir S61 alihpordyh sanomoreA  NOITINIFED
 090789XJ   NOISSECCA
 825880144:IG  1.090789XJ     NOISREV
 .    SDROWYEK
 alihpordyh sanomoreA      ECRUOS
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ORGANISM  Aeromonas hydrophila 
 Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Aeromonadales; 
 Aeromonadaceae; Aeromonas. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 1407) 
TITLE     Identification of Aeromonas hydrophila in sturgeon 
JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 1407) 
TITLE     Direct Submission 
JOURNAL   Submitted (20-OCT-2012) Disease, International Sturgeon Institute, 
Sade Sangar, Rasht, Guilan, Iran 
COMMENT     ##Assembly-Data-START## 
Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
 source          1..1407 
/organism="Aeromonas hydrophila" 
ORIGIN       
1 aaaagttagg ctttgctact tttgccggcg agcggcggac gggtgagtaa tgcctgggga 
61 tctgcccagt cgagggggat aacagttgga aacgactgct aataccgcat acgccctacg 
121 ggggaaagga ggggaccttc gggcctttcg cgattggatg aacccaggtg ggattagcta 
181 gttggtgggg taatggctca ccaaggcgac gatccctagc tggtctgaga ggatgatcag 
241 ccacactgga actgagacac ggtccagact cctacgggag gcagcagtgg ggaatattgc 
301 acaatggggg aaaccctgat gcagccatgc cgcgtgtgtg aagaaggcct tcgggttgta 
361 aagcactttc agcgaggagg aaaggttggc gcctaatacg tgtcaactgt gacgttactc 
421 gcagaagaag caccggctaa ctccgtgcca gcagccgcgg taatacggag ggtgcaagcg 
481 ttaatcggaa ttactgggcg taaagcgcac gcaggcggtt ggataagtta gatgtgaaag 
541 ccccgggctc aacctgggaa ttgcatttaa aactgtccag ctagagtctt gtagaggggg 
601 gtagaattcc aggtgtagcg gtgaaatgcg tagagatctg gaggaatacc ggtggcgaag 
 661 gcggccccct ggacaaagac tgacgctcag gtgcgaaagc gtggggagca aacaggatta 
721 gataccctgg tagtccacgc cgtaaacgat gtcgatttgg aggctgtgtc cttgagacgt 
781 ggcttccgga gctaacgcgt taaatcgacc gcctggggag tacggccgca aggttaaaac 
841 tcaaatgaat tgacgggggc ccgcacaagc ggtggagcat gtggtttaat tcgatgcaac 
901 gcgaagaacc ttacctggcc ttgacatgtc tggaatcctg tagagatacg ggagtgcctt 
 961 cgggaatcag aacacaggtg ctgcatggct gtcgtcagct cgtgtcgtga gatgttgggt 
1021 taagtcccgc aacgagcgca acccctgtcc tttgttgcca gcacgtaatg gtgggaactc 
1081 aagggagact gccggtgata aaccggagga aggtggggat gacgtcaagt catcatggcc 
 1141 cttacggcca gggctacaca cgtgctacaa tggcgcgtac agagggctgc aagctagcga 
 1201 tagtgagcga atcccaaaaa gcgcgtcgta gtccggatcg gagtctgcaa ctcgactccg 
 1261 tgaagtcgga atcgctagta atcgcgaatc agaatgtcgc ggtgaatacg ttcccgggcc 
 1321 ttgtacacac cgcccgtcac accatgggag tgggttgcta ccagaagtag atagcttaac 
 1381 cttcgggagg gcgtctatag gggatag 
  
  
2-3-  ﻲﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣ ﻦﻴﻴﻌﺗ)MIC( ﺸﻛ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣ و)ﻲﮔﺪﻨMBC يﺮﺘﻛﺎﺑ (
سﺎﻧﻮﻣوﺮﺋآ ﻼﻴﻓورﺪﻴﻫ  يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ و ﺮﻴﺳ يﺎﻫ هرﺎﺼﻋ ﻂﺳﻮﺗ 
سﺎﺳا ﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  ﻞﺻﺎﺣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻲﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣﻼﻴﻓورﺪﻴﻫ سﺎﻧﻮﻣوﺮﺋآ يﺮﺘﻛﺎﺑ زا )MIC(  ﻂﺳﻮﺗ
ﺮﻴﺳ و يزاﺮﻴﺷ ﻦﺸﻳوآ يﺎﻫ هرﺎﺼﻋ ثاﺮﺑ نﻮﺘﻨﻴﻫ ﺮﻟﻮﻣ ﻂﻴﺤﻣ رد (Mueller Hinton Broth)  ﻪﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗﺮﺑاﺮﺑ  
 mg/ml 25/0  وmg/ml1  و ﺮﻳدﺎﻘﻣ)ﻲﮔﺪﻨﺸﻛ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣMBC هرﺎﺼﻋ ﻂﺳﻮﺗ ﻼﻴﻓورﺪﻴﻫ سﺎﻧﻮﻣوﺮﺋآ يﺮﺘﻛﺎﺑ (
 رﻮﻛﺬﻣ يﺎﻫﻂﻴﺤﻣ رد رﺎﮔآ نﻮﺘﻨﻴﻫ ﺮﻟﻮﻣ Mueller Hinton agar)( ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ  ﺮﺑاﺮﺑmg/ml 5/0  وmg/ml2  ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﺪﻳدﺮﮔ لواﺪﺟ)3 و4(.  ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧﻲﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﻗاﺪﺣ)MIC(  وﻞﻗاﺪﺣ ﺖﻈﻠﻏ ﺪﻨﺸﻛﻲﮔ)MBC( 
 ٢ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
 
 
 
اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ از در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﻧﺸﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ 
   .( 4 و 3) ﺟﺪاول  ﻗﻮي ﺗﺮي ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
س ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ ( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎ CIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ)  - 3ﺟﺪول
  و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﺷﻤﺎره 
  ﻟﻮﻟﻪ
-C  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 +C 
ﻣﻘﺪار 
ﻋﺼﺎره ﻫﺮ 
 ﻟﻮﻟﻪ
  lm/gm
  
  0/23
  
  0/36
  
  0/521
  
  0/52
  
  0/5
  
  1
  
  2
  
  4  
  
  8
  
  
  ﻋﺼﺎره
آوﻳﺸﻦ 
  ﺷﻴﺮازي
  
  +
  
  +
  
  +
  
  - 
 CIM
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  +
  
  - 
  
  ﻋﺼﺎره
  ﺳﻴﺮ
  
  +
  
  +
  
  +
  
  +
  
  +
  
  - 
 CIM
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  +
  
  - 
  
  
( آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس CBM( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي) CIMﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ)  - 4ﺟﺪول
  ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
  9  8  7  6  5  4  ﺷﻤﺎره ﭘﻠﻴﺖ
ﻣﻘﺪار ﻋﺼﺎره ﻫﺮ 
  lm/gm ﭘﻠﻴﺖ
  
  0/52
  
  0/5
  
  1
  
  2
  
  4  
  
  8
  
  ﻋﺼﺎره
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
  
  +
 
  
  - 
 CBM
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  - 
  
  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ
      
  +
  
  
  - 
  CBM
  
  - 
  
  - 
  رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ )+(     
  ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ (-)     
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  ( CIMﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﺷﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )  -9ﺷﻜﻞ
 ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  ( CBMﻨﺪﮔﻲ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﺷﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨ -01ﺷﻜﻞ
  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي
 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي 
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ﺑﭽﻪ  درﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  -3-3
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﺮوژه )) ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي درﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘ
اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ(( و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻋﺼﺎره 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ دو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ 
ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر  از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺑﺮ رويﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻫﻴﺪرواﻟﻜ
  : ﮔﺮدﻳﺪ
  
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  درﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  -3-3-1 
  اﻳﺮاﻧﻲ
ﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎ
ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ، ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم  69ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻲ دو زﻣﺎن   9/71 ± 0/56ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   3/22 ± 0/15
  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻻزم ﻫﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
  
  (:h 69 -05CL)ﺳﺎﻋﺖ  69ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
( 05CL-erp) آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ،ﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  0041ﺗﺎ  005ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
و  4711، 689 ،828، 496،385،005ﺗﻴﻤﺎر ) 7ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ در
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 3ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 0041
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  69و  27، 84، 42ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  09CLو   05CL،01CL ﻣﻴﺰان
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  667/56روز ﻣﻌﺎدل  4ت اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪ 05CL(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 4ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول
ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ( 2R) ﺷﺪ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  (. 4اﻟﻲ  1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت و  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل،ﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  از 
، ﺳﺎﻋﺖ 69اﻟﻲ  42اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و 09CLو   05CL،01CL ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  3ـ  5ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   5ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 69ﺗﻜﺮار( ﻃﻲ  3)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  روز روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 4ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻃﻲ  6ﺪول ﺟ
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 69
 01CL  449/17  625/5  664/10  134/21
آوﻳﺸﻦ 
  ﺷﻴﺮازي
 05CL  6941/86  5821/85  129/92  667/56
 09CL  0732/82  9302/87  9181/7  3631/46
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173.51 - x8514.6 = y
7506.0 = 2R
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:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 1ﻧﻤﻮدار
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي  ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborp
  ﺳﺎﻋﺖ 42ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 2ﻧﻤﻮدار 
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ  ﻏﻠﻈﺖﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborp
  ﺳﺎﻋﺖ 84روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
2672.5 - x1503.3 = y
9468.0 = 2R
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6487.9 - x2521.5 = y
8609.0 = 2R
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3538.7 - x8923.4 = y
2428.0 = 2R
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:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن آوﻳﺸﻦ 3ﻧﻤﻮدار               
  ﺳﺎﻋﺖ 27ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن آوﻳﺸﻦ 4ﻧﻤﻮدار              
  ﺳﺎﻋﺖ 69ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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  (h 1 -05CL)ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
  ﺑﺮ روي  (05CL-erp) ﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي، آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻤ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  00011ﺗﺎ  0058ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
 05501، 00101، 0669، 0629، 0788، 0058ﺗﻴﻤﺎر ) 7آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  00011و 
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  06، 54، 03ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  09CLو  05CL،01CL ﻣﻴﺰان
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  3399/44اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  05CL(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 6)ﺟﺪول 
(  ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( 2R)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ظ رﻓﺘﺎري ﻟﺤﺎ (. از 7اﻟﻲ  5ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﻌﺎدل ﻛﻢ، اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ 
  ﻋﻀﻼت و اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﻲ  3ـ  5ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   7ﺟﺪول 
  ﺗﻜﺮار( ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 3اﻳﺮاﻧﻲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborP
ﻏﻠﻈﺖ 
آوﻳﺸﻦ 
  ﺷﻴﺮازي
ﻏﻠﻈﺖ  دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ
آوﻳﺸﻦ 
ﺷﻴﺮازي 
 )mpp(
 ﺗﻴﻤﺎر
   06
 دﻗﻴﻘﻪ
   54
 دﻗﻴﻘﻪ
   03
 دﻗﻴﻘﻪ
   06
 دﻗﻴﻘﻪ
   54
 دﻗﻴﻘﻪ
   03
 ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه دﻗﻴﻘﻪ
 ﺷﺎﻫﺪ 0  0  01  0  01  0  01  0  0  0 0  0  0  0
 I  0058  0/76  9/33  0/76  9/33  1/33  8/76  -6/7  -6/7  -31/3 3/4929  3/5105  3/5105  3/7788
 II  0788 0/76 9/33  0/76  9/33  1/76  8/33  -6/7  -6/7  -61/7 3/9749  3/5105  3/5105  4/9330
 III  0629  0/76  9/33  1/76  8/33  2/76  7/33  -6/7  -61/7  -62/7 3/6669  3/5105  4/9330  4/1873
 VI  0669  1  9  2/33  7/76  3/33  6/76  -01  -32/3  -33/3  3/0589  3/4817  4/0172  4/4865
 V  00101  1  9  3/33  6/76  5  5  -01 -33/3  -05  4/3400  3/4817  4/4865  5/0000
 IV  05501  2  8  4/33  5/76  6/76  3/33  -02  -34/3  -66/7 4/3320  4/4851  4/3138  5/6134
 IIV  00011  3/33  6/76  5/76  4/33  8/76  1/33  -33/3  -65/7  -68/7  4/4140  4/4865  5/7861  6/3211
  
  
  ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 8ﺟﺪول 
 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06
 01CL  4449/59  6198/16  1258/81
 05CL  00131/68  96701/16  3399/44 آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 09CL  17181/88  70031/86  28511/34
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800.85 - x626.51 = y
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: ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 5ﻤﻮدارﻧ
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي  eulav tiborp
 دﻗﻴﻘﻪ 03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
 
  
: ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  6ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي  eulav tiborp
  دﻗﻴﻘﻪ 54ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
19.17 - x142.91 = y
5559.0 = 2R
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: ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 7ﻮدارﻧﻤ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي  ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborp
  دﻗﻴﻘﻪ 06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
  
  ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ: ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  -3-3-2
 3/22 ± 0/15روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،  ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ، ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت 69زﻣﺎن  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻲ دو 9/71 ± 0/56ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻻزم ﻫﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
  
  (:h 69 -05CL) ﺳﺎﻋﺖ 69ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ( 05CL-erp) ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت  0002ﺗﺎ  0001ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ
 ٣٣ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
 
 
 
ﻣﻴﻠﻲ  0002و  5871، 4551، 1931، 6421، 6111، 0001ﺗﻴﻤﺎر ) 7ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
  (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان71ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول 
(. 81ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  69و  27، 84، 42ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  09CLو   05CL،01CL
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  9721/79روز ﻣﻌﺎدل  4ﺪت اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣ 05CL ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻣﻴﺰان
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )2Rﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
  (. 11اﻟﻲ  8ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺮروي ﭘﻮﺳﺖ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺤﻨﺎي ﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ  از
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  09CLو   05CL،01CL ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺎﻋﺖ 69اﻟﻲ  42ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
  ﻳﺎﺑﺪ. 
  
ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎز9ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ 69ﺗﻜﺮار( ﻃﻲ  3)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
  روز روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 4ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻃﻲ 01ﺟﺪول 
 
 ﻣﺎدهﻧﺎم  CL ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 69
 01CL  4901/67  6801/76  779/32  909/19
 05CL  5972/11  0081/49  7841/46  9721/79  ﺳﻴﺮ
 09CL  6317/47 4892  4622/46  0081/25
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره  - 8ﻧﻤﻮدار
 42ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
  ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ  -9ﻧﻤﻮدار 
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
  ﺳﺎﻋﺖ 84در 
 ٣ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
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ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻌﺎدﻟﻪ-01ﻧﻤﻮدار
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي 
  ﺳﺎﻋﺖ 27اﻳﺮاﻧﻲ در 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ -11ﻧﻤﻮدار 
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﺳﺎﻋﺖ 69اﻳﺮاﻧﻲ در 
  
 (:h 1 -05CL) ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -
ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ( 05CL-erp)ﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ آزﻣﻪ ﺑ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت  00041ﺗﺎ  00021اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
و  02631، 08231، 05921، 02621، 00321، 00021ﺗﻴﻤﺎر ) 7ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
  (. 91)ﺟﺪول  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ(  00041
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  06، 54، 03ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  09CLو   05CL،01CL ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان
  ﺪ. دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ درج ﮔﺮدﻳ 02و  51ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎﻧﻬﺎي  02و  91(. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ در ﺟﺪاول 02ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  42621/80اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  05CLﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 
ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ( 2R) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري  (. از02اﻟﻲ  61ﻤﻮدارﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧ
ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺮروي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد ،اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
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  ﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎ21ﺟﺪول 
 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار   دﻗﻴﻘﻪ 51 دﻗﻴﻘﻪ 02 دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06
 01CL  29241/32  51431/82  60221/47  39811/32  84711/79
 05CL  39941/93  98831/29  34731/85  55031/96  42621/80 ﺳﻴﺮ
 09CL  23751/85  18341/63  77451/74  53341/70 62331
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ -21دارﻧﻤﻮ
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي
  دﻗﻴﻘﻪ 51در 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره -31ﻧﻤﻮدار 
  دﻗﻴﻘﻪ 02ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در  ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي 
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ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ -41ﻧﻤﻮدار
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
  دﻗﻴﻘﻪ 03در 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ -51ﻤﻮدار ﻧ
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
  دﻗﻴﻘﻪ 54در 
آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﻫﻴـﺪروﻓﻴﻼ ﺑـﻪ روش ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺳﺗﻴﻤﺎر -3-4
  ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻬﺒﻮدي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻼﻴﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓ
ﻳﺶ ﺷﻴﺮازي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻟﻮده ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺼﺎره آو
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن  .ﺷﺪﻧﺪﺗﻠﻒ  روز ( 7 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ )
 دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪدر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
   .(31)ﺟﺪول
  ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ -31ﺟﺪول
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره   ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر  ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
  ( mpp)ﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر
ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت 
  ﺗﻴﻤﺎر
  
  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ
  21  006  1
  01  008  2
  8  0001  3
  7  0021  4
  
ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ 
  ﺷﻴﺮازي
  9  004  5
  7  006  6
  6  008  7
  6  0001  8
  03  -   9  ﺷﺎﻫﺪ
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  ﺧﻮﻧﻲ  ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ روي  -3-5
   05CL ژي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎتﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮ -3-5-1
  : 05CL  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ، ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در  اﻧﺪازهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن 
  زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 yawenOﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ:
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ  .(50.0<P)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد  avonA
ﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻏﻠﻈﺖ ﻫ ﻪﺑ )anacnuD(
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ   7ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎر 
 .(50.0<P)ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه
 
 
  ﺷﻴﺮازيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ  -41ﺟﺪول 
 
  ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
 ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  78 ±3b   0  ﺷﺎﻫﺪ
 58/33 ±3/84 ba   005 1ﺗﻴﻤﺎر 
 38 ±2/25 ba   385  2ﺗﻴﻤﺎر 
 28/32 ±1/054ba   496 3ﺗﻴﻤﺎر 
 18 ± 0/75 ba   828  4ﺗﻴﻤﺎر 
  08 ± 3/ 50ba  689  5ﺗﻴﻤﺎر 
 87 ±1/53 ba   4711 6ﺗﻴﻤﺎر 
 77/33 ± 0/88 a  0041  7ﺗﻴﻤﺎر 
  دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. * ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎن
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  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 61ﻧﻤﻮدار
  
ﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴ در ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ:
 (.50.0>P)ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -51ﺟﺪول 
 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  0/76 ± 0/ 33  0  ﺷﺎﻫﺪ
  0/76 ± 0/ 33  005  1ﺗﻴﻤﺎر 
 1/33 ±0/33   385  2ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±0   496 3ﺗﻴﻤﺎر 
 1/33 ±0/33   828  4ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/66   689  5ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/33   4711 6ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/33   0041  7ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
 ١ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
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 ﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫ 71ﻧﻤﻮدار
 
 yawenO) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ:
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (50.0<P)ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  (avonA
ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻪﺑ )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ  7و  6در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر  ﻋﺎﻣﻞﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ 
  .(50.0<P)ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
 
  ﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫ -61ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
 ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  6/66 ± 2/ 66ba  0  ﺷﺎﻫﺪ
 3/33 ±1/54 a  005  1ﺗﻴﻤﺎر 
 9/33 ±0/66 cba  385  2ﺗﻴﻤﺎر 
 31/33 ±1/54cb   496 3ﺗﻴﻤﺎر 
  41 ± 2/80cb  828  4ﺗﻴﻤﺎر 
 41/33 ±3/48cb   689  5ﻴﻤﺎر ﺗ
 61/33 ±0/33c   4711 6ﺗﻴﻤﺎر 
   0041  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 81ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ :
 ﻪﺑ )anacnuD(.  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن داد ﻣﻮرد ﺑﺮر
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده  1ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از روﻧﺪ 
  .(50.0<P)ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي -71ﺟﺪول 
 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  5/66 ± 0/ 66a  0  ﺷﺎﻫﺪ
 01/66 ±2/33 b  005  1ﺗﻴﻤﺎر 
 6/33 ±1/67 a  385  2ﺗﻴﻤﺎر 
 3/33 ±0/33a   496 3ﺗﻴﻤﺎر 
  3/66 ± 1/33a   828  4ﺗﻴﻤﺎر 
 4 ±01/25a   689  5ﺗﻴﻤﺎر 
 4 ±0/75a   4711 6ﺗﻴﻤﺎر 
 5 ± 0/04a  0041  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺋﻮز 91ﻧﻤﻮدار                   
  
  : 05CL  -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ﻛـﻪ در 
  زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 )yawenOﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﺮرﺳﻲﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ: 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن (50.0<P)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد (  avonA
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻏﻠﻈﺖ  ﻪﺑ )anacnuD(داﻧﻜﻦ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ  7ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎر  ﺳﻴﺮﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣ
 .(50.0<P)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
 ﺳﻴﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -81ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  38 ± 6/29c  0  ﺷﺎﻫﺪ
 97 ±3/64 cb   0001  1ﺗﻴﻤﺎر 
 07/33 ±3/83 b   6111  2ﺗﻴﻤﺎر 
 57/33 ± 3/81cb   6421 3ﺗﻴﻤﺎر 
  25/33 ± 5/ 42a   1931  4ﺗﻴﻤﺎر 
 15/33 ±2/04 a   4551  5ﺗﻴﻤﺎر 
 05/33 ±0/88 a   5871 6ﺗﻴﻤﺎر 
 74 ± 2/80a   0002  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -02ﻧﻤﻮدار 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ : 
  . (50.0>P)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -91ﺟﺪول 
 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  2 ±1/37 0  ﺷﺎﻫﺪ
 0/66 ±0/33   0001  1ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±0/85  6111  2ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±0   6421 3ﺗﻴﻤﺎر 
  1/33 ± 0/ 75  1931  4ﺗﻴﻤﺎر 
  1/33 ± 0/ 75  4551  5ﺗﻴﻤﺎر 
 2 ±0   5871 6ﺗﻴﻤﺎر 
 2 ±2  0002  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -12ﻧﻤﻮدار                         
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن (  avonA yawenO )وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ : 
. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻪﺑ )anacnuD(
ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف  7و  6،  5،4در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر  ﻋﺎﻣﻞاﻳﻦ 
  .  (50.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -02ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
 ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  7/33 ± 0/ 66a 0  ﺷﺎﻫﺪ
 51 ±1b  0001  1ﺗﻴﻤﺎر 
 42/33 ±1/66c  6111  2ﺗﻴﻤﺎر 
 31 ±1/35 b  6421 3ﺗﻴﻤﺎر 
  03/33 ± 1/67d  1931  4ﺗﻴﻤﺎر 
 13/33 ±1/54d  4551  5ﺗﻴﻤﺎر 
 13/66 ±0/88 d  5871 6ﺗﻴﻤﺎر 
 03/66 ± 0/66d  0002  7ﺗﻴﻤﺎر 
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d
ddd
c
b
b
a
0
5
01
51
02
52
03
53
ﺗﻴﻤﺎر 7 ﺗﻴﻤﺎر 6 ﺗﻴﻤﺎر 5 ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1 ﺷﺎﻫﺪ
%(
 )
ﻞ
ﻓﻴ
ﺮو
ﻮﺗ
ﻧ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -22ﻧﻤﻮدار                                 
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ:
  )anacnuD(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  7ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻪﺑ 
  (.50.0<P)ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 4و  5، 6، 7و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -12ول ﺟﺪ
  
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (mppﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  7/66 ± 2/ 33a  0  ﺷﺎﻫﺪ
 5/33 ±2/66 a   0001  1ﺗﻴﻤﺎر 
 4/33 ±1/02 a   6111  2ﺗﻴﻤﺎر 
 01/66 ±1/67ba   6421 3ﺗﻴﻤﺎر 
  61 ± 3/12cb   1931  4ﺗﻴﻤﺎر 
 61 ±3/12cb   4551  5ﺗﻴﻤﺎر 
 61 ±1/51cb   5871 6ﺗﻴﻤﺎر 
 02/33 ± 0/88c  0002  7ﺗﻴﻤﺎر 
  
 ٧ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
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5
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51
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52
ﺗﻴﻤﺎر 7 ﺗﻴﻤﺎر 6 ﺗﻴﻤﺎر 5 ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺗﻴﻤﺎر 3 ﺗﻴﻤﺎر 2 ﺗﻴﻤﺎر 1 ﺷﺎﻫﺪ
%(
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ﻞ
ﻓﻴ
ﻨﻮ
زﻳ
ﺋﻮ
ا
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -32ﻧﻤﻮدار                                 
  
  و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ  -3-6
  ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ
از  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ
  : و ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام  آﺑﺸﺶ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ
  
  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ -3-6-1
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻚﻛﻪ ﻃﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ز ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ از ﺑﺮو ﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ وﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻘﺎدﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻮرد  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎيﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ 
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﺑﺮرﺳﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸﺸﻬﺎي  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ،آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﺎي اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ،  aisalprepyH، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي aimerepyHﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻮان ﺷﺎﻣﻞ
) ﺷﻜﻞ  ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. sisorceN lacoLﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ
  (. 81 ﺗﺎ 11ﻫﺎي 
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  H
  
  
   (H)و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي  (pH)ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي  ،(SC): ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ11ﺷﻜﻞ
 (E&H،  X04)ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  1ﺗﻴﻤﺎر 
  
 
 
  (H)ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ، (Fرﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ):  اﺗﺼﺎل ﮔﺴﺘﺮده 21ﺷﻜﻞ
  (E&H،  X01)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  1ﻤﺎرﺗﻴ
  .
H
 pH
 H
H F
 ٩ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 2ﺗﻴﻤﺎر - (C(، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )lC:  ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ)31ﺷﻜﻞ
  (E&H،  X01)
 
 
 
  (E&H،  X01)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  2ﺗﻴﻤﺎر -(C):  اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻀﺮوف ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ41ﺷﻜﻞ
 lC
 C
C
 C
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 (E&H،  X01)ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  3 ﺗﻴﻤﺎر - (C)و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ (N): ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ51ﺷﻜﻞ
  
 
 
  (E&H،  X04)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  3 ﺗﻴﻤﺎر -(H)و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي  (N): ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ61ﺷﻜﻞ
 N
 N
N
H
 C
 ١ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر  ر	 ه  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C
 
 
 
 C C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
  
 
  (C)، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ(lC)، ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن( pH): ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي71ﺷﻜﻞ
  (E&H،  X01)ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  4ﺗﻴﻤﺎر        
  
 
 
 
  (E&H،  X01)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  4ﺗﻴﻤﺎر (C)و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ( pH)ﺮﭘﻼزي:  ﻫﻴﭙ81ﺷﻜﻞ
 C
 pH lC
 pH
  C
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  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ -3-6-2
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺒﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ازﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ ازآﺳﻴﺐ ﻫﺎي
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ  ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺒﺪﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي در  در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر آﺳﻴﺐ
، ﻣﺸﺎﻫﺪه sisorcNﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ در gnillews lleC ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮرم
 ﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎو ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣ sisonalemrepyHﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ  aimerepyH ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ
  (.  62ﺗﺎ  91) ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺑﻮده اﺳﺖ   )CMM(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (D)و دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ  (C)ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ،(N): ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ 91ﺷﻜﻞ
  (E&H  - X001)ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  1ﺗﻴﻤﺎر 
 
  
  
  (E&H  -X001)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  1ﺗﻴﻤﺎر -(D)و دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ  (N): ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ02ﺷﻜﻞ
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N
 ٣ .../   (arolfitlum airataZو و از  ) (muvitas muillAر 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    (E&H  - X04) ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  2ﺗﻴﻤﺎر -(C) و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ (N) : ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد12ﻞﺷﻜ
 
  
  
  (E&H  - X04)  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 2ﺗﻴﻤﺎر–(N)و  ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ  (C) : ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻴﺒﺮوز22ﺷﻜﻞ
 
N
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  (E&H  -  X04)ره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎ 3ﺗﻴﻤﺎر – (C)ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ  ،(D): دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ 32ﺷﻜﻞ 
 
  
  
  (E&H  - X001) ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 3ﺗﻴﻤﺎر –(N)ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ  ، (D) : دژﻧﺮﺳﺎﻧﺲ ﭼﺮﺑﻲ42ﺷﻜﻞ 
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  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ -3-6-3
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻪﻛﻠﻴﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ  در.ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي در  در ﮔﺮوه
اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺑﻮﻣﻦ، در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﻛﻠﻴﻪﺑﺎﻓﺘﻲ 
  
  
  (E&H  - X04) ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي   4ﺗﻴﻤﺎر –(N)و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ  (C): ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ 52ﺷﻜﻞ 
 
  
  
  (E&H  -  X04) ﺳﻴﺮﻋﺼﺎره  4ﺗﻴﻤﺎر – (N)و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ (H)ﻳﺰي : ﺧﻮﻧﺮ62 ﺷﻜﻞ
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ﺎﻫﺪه ﻣﺸ yhpohtrepyH ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و gnillews lleC، ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ sisorceN، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲaimerepyHﭘﺮﺧﻮﻧﻲ
     (.  33ﺗﺎ  72. ) ﺷﻜﻞ ﻫﺎيﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (N) و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ noitarefilorp   emyhcneseM fo :  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻢ72ﺷﻜﻞ 
  (E&H،  X04) ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  1ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
  (N)ﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ:  ﺣﻀﻮر ذرات اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل  و ﻧ82ﺷﻜﻞ 
  (E&H،  X01) ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 1ﺗﻴﻤﺎر  
N
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  (E&H،  X01)ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي   2ﺗﻴﻤﺎر –(N):  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮل92ﺷﻜﻞ 
  
  
  و( tH)، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ  (C):  ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ 03ﺷﻜﻞ 
  (E&H،  X04) ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 2ﺗﻴﻤﺎر –ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻟﻮﻣﻦ 
N
C
  tH
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  ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻟﻮﻣﻦ( H)و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ( N): ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ 13ﺷﻜﻞ 
 (E&H،  X01) ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  3ﺗﻴﻤﺎر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (N)و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ  (SC):  اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ، ﺗﻮرم ﺳﻠﻮﻟﻲ23ﺷﻜﻞ 
  (E&H،  X01) ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 4ﺗﻴﻤﺎر 
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  و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻮﻣﻦ ( tH):  اﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ 33ﺷﻜﻞ 
  (E&H،  X04)ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  4ﺗﻴﻤﺎر 
  
 tH
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﭘﺮورش 
ﺷﺮاﻳﻂ  اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 91ﺎوﻳﺎري از ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧ
  ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ،دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي زﻳﺎد ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ از وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و... ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ ﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در را  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﺎﻧﻨﺪ ﻣ
.ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ از ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ آﻧﻬﺎدر ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه و  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه 
را آﻟﻮده ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورشﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺳﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ 
ﻊ آﺑﻲ ﺣﻀﻮر دارد ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.  ﺎت ﻻزماﻗﺪاﻣ ﺧﺎوﻳﺎريآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ از اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاد  .ﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در ﻛﻨﺎر اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎن 
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﺋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﻄﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
  ( .1102 ,.late oaYﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد )
و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوزه  ﻌﻲﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻴ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
در ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺶ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪه  از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮد.
ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻋﺼﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
  اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.  oviv niو   ortiv ni آزﻣﺎﻳﺸﺎتﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره  (05CLﻛﺸﻨﺪه )ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻳﻚ و ﻃﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  667/56ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  69ﻃﻲ ﮔﺮﻣﻲ  5ﺗﺎ  3روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻛﺸﻨﺪه ﻧﻴﻤﻪ ( ﻏﻠﻈﺖ 9831ﻣﻌﺼﻮم زاده و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 3399/44ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  21/11ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻌﺎدل  69( اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ 05CL)
  ﺗﻌﻴﻴﻦ
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮه در اﺳﺎﻧﺲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻗﺰل ﺑﭽﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي  69اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ( ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه 0931ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  31/6 ﺑﺮاﺑﺮآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﺳﻴﺮ ( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ05CLﻛﺸﻨﺪه )ﻧﻴﻤﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  42621/80ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  9721/79ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  69 
  ﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻌ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  05CL ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪوده ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر و ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻔﺎت ﻣﺲ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮﻟ 05CLﺣﻜﺎﻳﺖ دارد . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻛﻪ  (9831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﺸﺘﺎﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0/14و  0/51 ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 69ﻃﻲ  
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪوده ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد.ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ( 05CL) ﻛﺸﻨﺪﮔﻲﻧﻴﻤﻪ ﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣ
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد  داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در ﺑﭽﻪ ﻣﺳﺎﻋﺖ  69ﻃﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس  05CL ﻣﻘﺎدﻳﺮ( 2931) رودﺑﺎرﻛﻲ .ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و  05CL (1931ﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺟﻮﻳﻨﺪه )ﺤﻣ 8742/65 mpp ﻣﻌﺎدل را ﻋﻠﻔﺨﻮار)آﻣﻮر( 
ﻛﻪ در ﻧﻤﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ  1/50mpp  و 4/598mpp  را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎﻋﺖ  69ﻃﻲ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر 
ﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﺳﻤﻲ و ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴ 05CLﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺎدﻳﺮ  (5991اﺳﻮﺑﻮدا ) اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد.
در ﺳﺎل  erepkaiS-iroK ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ، را ( sunipeirag sairalC) ﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ روي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲﭘ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد 8002
 4onmK اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  3/20ﻣﻌﺎدل آن را   ﺳﺎﻋﺘﻪ 69 05CL ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺎﻫﻲ را ﻣﺴﺪود ﻛﺮده و اﺧﺘﻼل اﻛﺴﻴﺪه ،آﺑﺸﺶ ﻣ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎد ذرات رﻳﺰ ﻣﻨﮕﻨﺰ Hp ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آب ﺑﺎ
  .اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻋﻼوه ﺑﺮ را ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (  05CL) ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻋﺪم ﻣﻲ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ
در ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﻤﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد.ﺗﺠ
   در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد.ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ  (CIM) ﻛﻨﻨﺪﮔﻲﻣﻬﺎرﻏﻠﻈﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/52و ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1 ﺑﺮاﺑﺮﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ازيﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮ
( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي CBMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )
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در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  0/5 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 2ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاﺑﺮ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺳﺎﻳﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻞ از ﺻﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
  داروﻳﻲ
داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺼﺎره در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  ( diciretcaB ) ﻛﺸﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ( citatsoiretcaB)ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ 
ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  9 ﻋﺼﺎره ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ( اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ9831) و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻛﻪ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻋﺼﺎره ( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ CIMﺪﮔﻲ)ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪرت ( 9831اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داروﻳﻲ  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 9 ﺑﻴﻦدر ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﻣﻮرد  ( diciretcaBﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ) 
ﻗﺪرت ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
و ( 8831،  ) ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ و ﻫﻤﻜﺎران eaeivrag succocotcaL  ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  اﻧﺘﺮوﻫﻤﻮراژﻳﻚ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻮﻟﻲ ﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و اﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸ ﻧﻴﺰ
  ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.5831)ﮔﻮدرزي و ﻫﻤﻜﺎران ، iloc .E cigahrromehoretnE
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻮرازوﻟﻴﺪون ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻮرازوﻟﻴﺪون از 
( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس CBMﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )( وﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸCIMﻧﻈﺮﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )
( و  citatsoiretcaBﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ )ﻗﺪرت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر داراي  رﺷﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺎﻟﻪﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ و ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻗﻮي ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﺮﺧﻮردار (  diciretcaBﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ) 
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻨﻋ ﺑﻪاز آن ﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﻲ ﺗ
   (.9831) ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  ﻮر ﺻﻮرتﺗﺎﺛﻴﺮات ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺿﺪ  ﺗﺎﺛﻴﺮات ازﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  
ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮوي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ 
  okoS ; dna rekraB  ;5002 ,.  tanamaihC 0002 ,.la te nesdaM ;5002 ,.la te ) ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ 
  .(2931 ,ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران و  7002,.la te emolotraB 
  ﺑﺎ ﻣﻮﺛﺮه ﻣﺎده ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺳﻴﺮ از
 ﻛﺎرواﻛﺮولو lomyhT( ﺗﻴﻤﻮل )ﻫﻨﺪه ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ د 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دو ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  lorcavraC()
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ  lorcavraC()ﻛﺎرواﻛﺮول و lomyhT( ﺗﻴﻤﻮل )اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه آوﻳﺸﻦ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
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  (tsigrenys  )ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﺘﻲ اﺛﺮات داراي lorcavraC() ﻛﺎرواﻛﺮولو lomyhT( ﺗﻴﻤﻮل )(.8002,.F.B.henbabaDداﻧﻨﺪ )
  (.4991,.la te yrdiD ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  اﺛﺮات  ﺑﻮده و ﻮد در اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺟﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮ ) nicillA(آﻟﻴﺴﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   naHﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﻴﺮ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  51 UIآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻟﻴﺴﻴﻦ، ﻣﻌﺎدل 
( ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺗﻮﺳﻂ CBM( وﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )CIMﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ )
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و 
ﻣﻮﺟﻮد در آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه  lorcavraC() ﻛﺎرواﻛﺮولو lomyhT( ﺗﻴﻤﻮل )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻳﻚ ات ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺳﻴﺮ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﻮي ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮآورده اﺳﺎﻧﺲ و... ( ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻼوه ﺑﺮ ،) ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮاج  اﺳﺎﻧﺲ و... (  ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ) ﻋﺼﺎره
ﻋﺼﺎره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎ و ﺣﻼل ﻣﺜﻼ  ﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖﻓﺮآورده ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺧﺎص از 
 ﺣﻼل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان )OSMD( edixoflus lyhtemiD ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﺘﻴﻞ دي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ازﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
از  اﮔﺮ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮ ﺣﺴﺎس اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﺷﻮد ﺘﻔﺎدهاﺳ
 (.) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ اﺛﺮ از اﺳﺎﻧﺲ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺿﺪ اﺛﺮ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻼل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل
 ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 6991 در ﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران و sissuoRﺳﻂ ﺗﻮ ﻲ ﻛﻪﺗﺤﻘﻴﻘاز ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس  7002,.la te  M ibuobhaM
اﻧﺪازه  و ﻧﻮع ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي روي ﺑﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻧﺸﺎن
  .اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ داﺧﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻗﺪرت و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي
ي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ام آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ و درﻣﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر اﻗﺪ
 ( 05CL) ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه
ﻣﻴﻠﻲ  0001و 008،006، 004ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻠﻈﺖﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲ 
 001،008، 006و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺑﺮ روي ﺗﺎس  oviv ni ﺑﻪ روش ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 0021و
. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ 
 در)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر( ﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﻴﺰ  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺑﺮدنﺑﻴﻦ  اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮدي و از
ﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻄﻮرﻳ (50.0<P)ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺷﻮدﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد در
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اﺗﻤﺎم ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ )ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ( ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺒﻞ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  008و  0001اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ.  ﻳﻚاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﻤﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ و روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ را ﻣﻮرد ( ortiv niروش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )دﻫﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ 
  داروﻳﻲﮔﻴﺎه  3 ﻫﺎي اﺛﺮات ﻋﺼﺎرهmaradnusalaB mallehC و  nanhsirkiraH ymasamaRﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﺮ روي    ,acidni athcaridazA meen ,mutcnas mumicO tnalp isluT ,agnol amucruC ciremrut
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   oviv niو  ortiv niدر ﺑﻪ روش را ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ  sutarua suissaraC
دﻗﻴﻘﻪ در واﻧﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮي  5روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم آﻧﻬﺎ  آﻧﻬﺎ ﻧﺪﻗﺮار داد
اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ درﺻﺪ از ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﺘﻲ ﺳﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي 
ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ را 01اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  7002 در ﺳﺎلو ﻫﻤﻜﺎران  unarahSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .داﺷﺖآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ 
    oviv niو  ortiv niآﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻪ روش  sutarua suissaraCروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺮ ﺑ
  ﺘﻔﺎدهروز ﺑﺎ اﺳ 51را ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه.ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
  ﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن دادﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار داداﻫاز ﻏﺬ 
آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي ﻋﺼﺎره  sutarua suissaraC ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
روز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در  51وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم  52 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ accilbme suhtnallyhpﮔﻴﺎه
     ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در درﻣﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و... ﻃﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 
ﻣﺬﻛﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻮاردا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬ
   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي در
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارآﻣﺎري  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه،ﺑﺮرﺳﻲ 
   ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ50.0<P)ﻧﺸﺎن دادرا ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ  ﺎنﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﺎﻫﺶ ﻬﺎ در ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘ
 ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎاﺳﺘﺮس زا 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻛﺮده وﺳﻄﻮح ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
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اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد در ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  ( 9891,streboR ;  )8002 ,.la te nilreBﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي 
ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﺳﺘﺮس زا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس و ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻮاد ﺗﺎﺛﻴﺮ
.در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ، ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 50.0>P) ﻧﺪادآﻣﺎري ﻧﺸﺎن 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  .(50.0<P)آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ  ﻫﺎ و ﺣﺮﻛﺖﻫﺎ دﻓﺎع ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎﻓﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 ﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻲ
( ، 50.0<P(. اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد )8731ﺧﻮن ﺑﻮد)ﺗﺎﻛﺎﺷﻴﻤﺎ، ﻫﺎ در
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در . ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮدﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان آن در 
ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  0931ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
و  ihahsilAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي  sutalleco sutanortsAﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي   0102در ﺳﺎل  habseM
در اﻳﻦ  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﺷﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در درﻣﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  در
. ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ از آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و 
ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ را ﻧﺸﺎن داده 
ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ،  اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ، ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺗﻮرم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻛﻠﻴﻪو ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ
 ﺳﻠﻮﻟﻲاﺗﺴﺎع ﻓﻀﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺑﻮﻣﻦ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮرم ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻛﻪ  9831ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺼﻮم زاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  وﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻧﺄﺛﻴﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي را در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺗ
 2931ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﺑﺎآﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
   ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺗﻬ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺷﺪت آﺳﻴﺒﻬﺎي  ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
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ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻤﺎم ﻋﺼﺎره ﻫﺎ
ﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد )ﻣﻌﺼﻮم زاده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻤﻜ
ﺑﺮوز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي(.9831ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﻣﺬﻛﻮر ي ﻫﺎﻋﺼﺎره  ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده، اﻳﺠﺎد واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺒﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﮔﺮدد.   
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  آﺋﺮوﻣﻮﻧﻴﺎزﻳﺲدر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر و -1
ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮء ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ  تﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺛﻴﺮا
  ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﺼﺎره ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آوﻳﺶ ﺷﻴﺮازيﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  008ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ  -2
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻲ  ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  و
درﻣـﺎن آﻟـﻮدﮔﻲ در  ﺪﻟـﺬا ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ ـ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑـﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس در ﻛﻨﺘـﺮل  ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري ﺧـﻮب ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي  -3
از راه ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو ﻋﺼﺎره  ﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ،ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ  
  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد. ﺣﺎﺻﻞﻧﺘﺎﻳﺞ  ﮔﺮﻓﺘﻪ و
  ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  -4
در ﻛﻨﺘـﺮل آﻟـﻮدﮔﻲ ﺧﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻋﻮاﻣﻞﻴﺮازي  ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷ
  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﺮ  -5
 ﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲروي 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  ﻛﺸﻮر، 
ﺑﻬﻤﻨﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن، دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﻳﻪ زﻫﺮا رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، دﻛﺘﺮ ﺟﻠﻴﻞ ذر
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ و روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺷﺎدروان 
دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه 
ﻖ و ﺳﺎزﻧﺪه اﻳﺸﺎن در ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻃﺮح ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎي دﻗﻴ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد. از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ و 
  ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر آﻗﺎ
  ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ و دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺳﭙﻬﺪاري ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.
از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 
ﻣﻬﺪي ﻣﻬﺮاﺑﻲ، دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر، ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻬﻴﻞ ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم، ﻣﻬﻨﺪس 
  ﻋﻠﻴﺰاده، 
ﻣﻬﻨﺪس ذﺑﻴﺢ ا... ﭘﮋﻧﺪ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﺰداﻧﻲ، ﻣﻬﻨﺪس  
و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران اداري، ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روز  ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻳﮕﺎﻧﻪ
  اﻓﺰوﻧﺸﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ دارد. 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -ﻃﺎﻫﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات  .6731 .ذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ﻗﺒﺎدآ -1
 ﺻﻔﺤﻪ. 403. ﭘﺮﻳﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ   .6831 .ن م ﻛﺮ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﻮﭼﻲ، ح.، ر.، ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، م.، آﻫﻨﮕﺮ زاده، م.، -2
ر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ،ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ د
 ﮔﺮد ﻫﻤﺎﻳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه اﻫﻮاز .
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺮﻳﻒ  ﺗﺸﺨﻴﺺ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ، .5991 ب. وﻳﻜﺴﻮا،.، ز اﺳﻮﺑﻮدوا، -3
  ﺻﻔﺤﻪ.652 ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.4731روﺣﺎﻧﻲ
ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر،  م.، ،ﻣﻌﺼﻮم زاده م.، ، ﻣﻬﺮاﺑﻲ .،ﺣﻘﻴﻘﻲ، ع .،ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر، ع ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، م.، س.، ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم، -4
، ﭘﻮر ﻋﻠﻲ.،م .، ﺻﺎدﻗﻲ، م.،ﻳﺰداﻧﻲ ،ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م. ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع ذ.، .، ﭘﮋﻧﺪ ،ع، ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ .،ﻋﻠﻴﺰاده، م .،ج
 .رﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي د . 2931 .ح
 ﺻﻔﺤﻪ.   441 ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان :رﺷﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﺮج ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ . اﻃﻠﺲ ﺑﺎﻓﺖ8731 .ﻫﻴﺒﺎﻳﺎ ، ﺗﻲ ،.اف ﺗﺎﻛﺎﺷﻴﻤﺎ، -5
 ﺻﻔﺤﻪ 823 .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات ،
. اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي  0931.  زارع، پ و .، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، عﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ، ر.، ﻋﻠﻴﺰاده، ا  -6
  ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  . 902-612 ، 3ﺷﻤﺎره  ،66دوره  ،ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻤﻨﺎن )ﻗﺴﻤﺖ اول(، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  .6631ﺟﻌﻔﺮزاده ﺧﺴﺮوي، ف .  -7
 ص. 17،  5552ي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎره دﻛﺘﺮي داروﺳﺎز
و (  4OSuC)و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ (4onMK. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ و دز درﻣﺎﻧﻲ ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ )1931ﺟﻮﻳﻨﺪه ف. -8
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻳﺎ ﻛﭙﻮر   ﺶﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸ
 . ﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻻﻫﻴﺠﺎنﭘ( .)alledi nodognirahponetCﻋﻠﻔﺨﻮار 
ﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ.اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺎ. ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑ5731ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ م. -9
 .972-082ﺟﻬﺎد.
ﻃﺮح اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ) آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ . 9731 ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، م. -01
 . انﺮﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳ : . رﺷﺖش ﻧﻬﺎﻳﻲﮔﺰار.( 
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ  .8831.، ﺳﺎﺟﺪي ، م  .، ﺧﻀﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎ ، س .، اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري ، م .م ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، -11
ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و درﺻﺪ ﺑﻘﺎئ ﻻرو آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و   ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ 
 . 721-431، ص  2، ﺷﻤﺎره  46داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، دوره   ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ . ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
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. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺮﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3831 . ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، م -21
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي  
  .391و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . ﺷﻤﺎره  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 airataZ. ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي )0931م.، ﺣﻘﻴﻘﻲ، م. و ﻋﺼﺎﻳﻴﺎن، ح.  ،ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ -31
. 2( در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺘﻢ. ﺷﻤﺎره arolfitlum
 .59ﺗﺎ  98. ﺻﻔﺤﺎت 0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  ﭘﺮوژه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﮔﺰارش .2831. ﻣﻌﺼﻮم زاده ، م.  ﭘﻮر، ج . ﺟﻠﻴﻞ، ع. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ﺳﺘﺎري، م  ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -41
 ﺻﻔﺤﻪ. 69.  اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻲ  ﻛﻨﺘﺮل  )ﺑﺨﺶ  ﺧﺎوﻳﺎري  ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﻛﻴﻔﻲ  ﺑﭽﻪ  ﻛﻤﻲ    ﺑﺮرﺳﻲ
ﻤﻲ، م. ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم، س. ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر، ج. ﻣﻌﺼﻮم زاده، ، ع. ﺳﻌﻴﺪي، ع. رﺳﺘﻤﻲ، ح. ﭘﻮرﻛﺎﻇ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -51
ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ   ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﮔﺰارش .8831م. ﻋﻠﻴﺰاده، م. ﭘﻮردﻫﻘﺎن، م. ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر. ﺻﺎدﻗﻲ راد، م. ﺣﻘﻴﻘﻲ، س. 
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Abstract: 
In order to investigate the effect of ethanol extracts of garlic (Allium sativum) and Zataria multiflora on 
Aeromonas hydrophila bacteria Persian sturgeon (Acipenser persicus)took the kids to the isolation and 
identification of bacteria , the minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration 
(MBC) of bacteria Aeromonas hydrophila by garlic (Allium sativum) and Zataria multiflora hydroalchoholic 
extracts to determine the lethal concentrations of hydroalchoholic extracts of garlic (Allium sativum) and Zataria 
multiflora hydroalchoholic extracts on Persian sturgeon (Acipenser persicus)children , and also to evaluate the 
efficacy and determine the effective doses of the bacterium Aeromonas hydrophila extracts of in vitro and in 
vivo were measured.Due to the absence of the Aeromonas hydrophila identification by molecular country in the 
study of bacteria isolated from sturgeon disease is suspected after detection by screening DNA extraction and 
molecular By toward action and results by NSBI Aeromonas hydrophila bacteria and Authentication Code NSBI 
was recorded in Gen Bank JX987090 . Based on studies done in vitro (in vitro) in this study, the minimum 
inhibitory concentrations (MIC) Aeromonas hydrophila bacteria by extracts of garlic and thyme and arrange 1 
mg/ml, 0.25mg/ml and the minimum bactericidal concentration (MBC) of bacteria Aeromonas hydrophila by the 
extracts, respectively , and 2mg/ml, 0.5mg/ml. 
Study on lethal concentration (LC50) of Zataria multiflora hydroalchoholic extract on fingerlings of Persian 
sturgeon showed that during 96h and 1h, the LC50 was 766.65 and 9933.44 mg/L, respectively. Also, LC50 of 
garlic extract during 96h and 1h was 1279.97 and 12624.08 mg/L, respectively. Investigation on white blood 
cells (WBC) showed significant difference in lymphocyte and neutrophil numbers in different treatments 
(P<0.05). But, there was no significant difference in monocyte and eosinophil numbers in different treatments 
(P>0.05).  
In this study, concentrations ranging from 400 to 1,000 mg/ml of hydroalchoholic extracts of Zataria multfor 
treating Persian sturgeon (Acipenser persicus) infected with the Aeromonas hydrophila by intraperitoneal 
injection were determined. Based on the results of the concentration of the extract to 800 mg/ml during shower 
hour was determined . Assay to determine the concentration of garlic extract on the bacteria in the Persian 
sturgeon (Acipenser persicus)concentration range of 600 to 1200 mg/ml determine the effective concentration of 
extract equivalent to 1,000 mg/ml during shower hour was calculated. 
Study on the pictures taken out from sections of gill, liver and kidny of Persian sturgeon fingerlings (Acipenser 
persicus)  showed that in different doses of garlic (Allium sativum) and Zataria multiflora hydroalchoholic 
extracts the teretment grups were examined and some microscopic damages observed. They are hyperemia, 
adhesion in the gill filaments, cell necrosis, melanin pigments in gill primary filaments, cloudy swelling of 
hepatocytes, liver necrosis, hyperemia and increase in melanin pigments and melano macrophage centers in 
liver, glomerular changes such as congestion and blocked the dilation of Bowman's space , bleeding, cell 
necrosis , cloudy swelling of the in kidny. 
Key words: Persian sturgeon fingerling, Zataria multiflora hydroalchoholic extract, Garlic (Allium sativum) 
hydroalchoholic extract, Acipenser persicus, LC50,  
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